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1. Опис навчальної дисципліни
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою навчальної дисципліни "Зелене землеробство" є формування у студентів 
екологічного мислення і навичок із ґрунтозахисного землеробства під час 
оволодіння ними науковими основами галузі, спрямованими на розширене 
відтворення родючості ґрунту та одержання високих і стабільних урожаїв 
сільськогосподарських культур.
Для вивчення цієї дисципліни необхідне попереднє ґрунтовне засвоєння 
наукової інформації з ботаніки, ґрунтознавства, фізики, хімії, 
сільськогосподарських машин.
Як результат вивчення екологічного землеробства студент повинен
знати:
- фактори зовнішнього середовища, що забезпечують життя рослин та методи 
їх регулювання;
- закони екологічного землеробства;
- поняття про родючість ґрунту, його показники та напрями відтворення;
-водний, повітряний, поживний, тепловий та світловий режими в
землеробстві, способи їх регулювання;
- біологію та екологічну роль бур'янів, методи прогнозування їх появи та 
комплексну систему захисту від них посівів сільськогосподарських культур;
- наукові еколого-виробничі основи сівозмін та методику їх впровадження в 
господарствах;
- наукові екологічні основи обробітку ґрунту та заходи його захисту під час 
обробітку;
-наукові основи систем землеробства, їх екологічне оцінювання та методика 
опрацювання;
- об'єктивні та суб'єктивні причини та умови руйнування і забруднення 
біосфери під впливом господарської діяльності людини в землеробстві;
- шляхи використання результатів екологічного моніторингу навколишнього 
середовища в практиці землеробства;
вміти:
- розробляти проект системи сівозмін для конкретного господарства, план його 
освоєння, ротаційну таблицю;
- визначати поширені в Україні види бур'янів, що вегетують, та їх насіння;
- складати прогноз появи сходів бур'янів та розробляти систему комплексного 
ресурсозберІгального захисту від них посівів з розрахунками еколого- 
економічного порогу забур'яненості полів;
- складати систему раціонального ґрунтозахисного обробітку землі в сівозміні;
- розробляти систему землеробства, адаптовану до конкретних екологічних та 
соціально-економічних умов;
- оцінювати якість виконаних польових робіт;
- використовувати результати екологічного моніторингу навколишнього 
середовища у виробничій діяльності.
3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
ТЕМА: РОЗВИТОК ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА ЙОГО ЗМІНА В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ. Історія розвитку землеробства. Запровадження центрів 
світового землеробства. Розвиток систем землеробства. Альтернативне 
землеробство. Біологічне землеробство. Органічне землеробство. Органо- 
біологічне землеробство. Біодинамічне землеробство. Екологічне землеробство. 
Компромісне землеробство. Адаптивне землеробство. Заходи зі зниження рівня 
негативного впливу агропромислового комплексу на навколишнє середовище та 
його попередження.
ТЕМА: ЗЕЛЕНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ. Концепція сталого розвитку та агросфера. Зелене землеробство та 
його поширення у світі. Досвід використання технологій зеленого землеробства в 
Україні. План дій щодо впровадження технологій зеленого землеробства в 
Україні. Розглянути основні екологічні закони розвитку системи землеробства. 
Розглянути основні екологічні принципи в агроекології.
ТЕМА: АГРОКЛІМАТИЧНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
АДАПТИВНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА. Поняття про екологічний 
фактор. Екологічна толерантність. Оцінка агрокліматичних умов. Особливості 
едафічних факторів для землеробства. Родючість ґрунту, його відтворення й 
оптимізація умов життя рослин. Основні екологічні принципи існування ґрунтів. 
Водний режим ґрунту та його регулювання. Повітряний режим ґрунту.Тепловий 
режим ґрунту.
ТЕМА: ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН. Рослини і їхні вимоги до 
зовнішнього середовища. Фази розвитку рослин. Умови росту й розвитку рослин. 
Вбирання рослинами води і мінеральних поживних речовин з ґрунту. Мінеральне 
живлення рослин. Позакореневе живлення рослин. Біологічні особливості 
найважливіших сільськогосподарських культур. Технічні культури. Зернові 
культури.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II.
ТЕМАїФЇЗЮЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУР’ЯНІВ.
Класифікація бур’янів. Екологія бур’янів. Біологічні властивості бур’янів. 
Фізіологічні властивості бур’янів. Сівозміни в землеробстві України. Наукові 
основи сівозмін. Беззмінні посіви сільськогосподарських культур. Фізичні 
причини чергування культур. Біологічні причини чергування культур. 
Класифікація сівозмін. Проектування, впровадження і освоєння сівозмін. 
Проектування і впровадження сівозмін. Освоєння сівозмін. Екологічні методи 
боротьби зеленому землеробстві. Агротехнічний метод. Фізико-механічний 
метод. Біологічний метод. Захист рослин від шкідників, не використовуючи 
шкідливих для природи і людського організму засобів. Корисні мешканці садів і 
городів. Рослини, що захищають наш город. Використання рослинних відварів і 
настоїв. Гіганти шкідницької справи. Біологічні способи боротьби з бур’янами.
ТЕМА: АГРОБІОЛОГІЧНІ УМОВИ ВЕДЕННЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА 
ПОЛІССІ. Особливості ведення землеробства на Поліссі. Агрокліматична 
характеристика. Система обробітку ґрунту. Система удобрення культур.
ТЕМА: АГРОБІОЛОГІЧНІ УМОВИ ВЕДЕННЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА В 
СТЕПОВІЙ ЗОНІ Особливості ведення землеробства в Степовій зоні. 
Агрокліматична характеристика. Система обробітку ґрунту. Система удобрення 
культур.
ТЕМА: АГРОБІОЛОГІЧНІ УМОВИ ВЕДЕННЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА В 
ГІРСЬКІЙ ЗОНІ. Землеробство в умовах передгірних і гірських районів Карпат. 
Передгірні і гірські райони Карпат. Ґрунтовий покрив зони. Агрокліматична 
характеристика зони. Система удобрення і меліоративні заходи. Система 
обробітку ґрунту. Відновлення і поліпшення родючості ґрунту. Землеробство в 
умовах передгірних і гірських районів Криму. Передгірні і гірські райони Криму. 
Ґрунтовий покрив зони. Кліматичні умови Гірського Криму.
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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ЛК ЛР ПР СР
Змістовий модуль 1.
1
Лекція 1-2 Розвиток землеробства та 
його зміна в сучасних умовах.
4
Практична 
робота 1
Основні тенденції розвитку 
землеробства.
2 5
Самостійна 
робота 1
Підготовка до практичних 
робіт
6 5
2
Лекція 3 Зелене землеробство в 
контексті сталого розвитку
2
Практична 
робота 2
Законодавство в сфері 
землеробства
2 5
Самостійна 
робота 2
Підготовка до практичних 
робіт
7 5
3
Лекція 4 Агрокліматичні умови 
впровадження адаптивних 
систем землеробства
2
Практична 
робота 3
Наукові основи системи 
землеробства.
2 5
Самостійна 
робота 3
Підготовка до практичних 
робіт
7 5
4
Лекція 5 Фізіологічні та біологічні 
особливості
сільськогосподарських рослин
2
Практична 
робота 4
Особливості едафічних 
факторів для землеробства
2 5
Самостійна 
робота 4
Підготовка до практичних 
робіт
7 5
ПМК 1 Підсумковий контроль за 
змістовий модуль 1
10
Всього за змістовий модуль 1 10 8 2 7 50
Змістовий модуль 2
6
Лекція 6 Фізіологічні та екологічні 
особливості бур’янів
2
Практична 
робота 5
Сівозміни в землеробстві 
України
2 6
Самостійна 
робота 5
Підготовка до практичних 
робіт
11 6
Лекція 7 Агробіологічні умови ведення 
землеробства на Поліссі
2
7 Практична 
робота 6
Екологічні методи боротьби 
зеленому землеробстві.
2 7
Самостійна 
робота 6
Підготовка до практичних 
робіт
11 7
Лекція 8 Агробіологічні умови ведення 
землеробства в гірській зоні
2
8 Практична 
робота 7
Агробіологічні умови ведення 
землеробства в Степовій зоні
2 7
Самостійна 
робота 7
Підготовка до практичних 
робіт
11 7
ПМК 2 Підсумковий контроль за 
змістовий модуль 2
10
Всього за змістовий модуль 2 6 6 33 50
Всього з навчальної дисципліни 16 14 60 100
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1
1. Історія розвитку землеробства.
2. Запровадження центрів світового землеробства.
3. Розвиток систем землеробства
4. Альтернативне землеробство.
5. Біологічне землеробство.
6. Органічне землеробство.
7. Органо-біологічне землеробство.
8. Біодинамічне землеробство.
9. Екологічне землеробство.
10. Компромісне землеробство.
11. Адаптивне землеробство.
12. Заходи зі зниження рівня негативного впливу агропромислового 
комплексу на навколишнє середовище та його попередження.
13. Скласти хронологію історичного розвитку системи землеробства.
14. Обґрунтувати географічне походження культурних рослин.
15. Охарактеризувати основні принципи розвитку землеробства в Україні.
16. Концепція сталого розвитку та агросфера.
17. Зелене землеробство та його поширення у світі.
18. Досвід використання технологій зеленого землеробства в Україні.
19. План дій щодо впровадження технологій зеленого землеробства в 
Україні.
20. Розглянути основні законодавчі акти в сфері сільськогосподарського 
виробництва та землеробства.
21. Розглянути основні екологічні закони розвитку системи землеробства
22. Розглянути основні екологічні принципи в агроекології.
23. Поняття про екологічний фактор. Екологічна толерантність.
24. Оцінка агрокліматичних умов.
25. Розглянути родючість ґрунту, його відтворення й оптимізація умов 
життя рослин.
26. Розглянути основні екологічні принципи існування ґрунтів.
27. Водний режим ґрунту та його регулювання
28. Повітряний режим ґрунту
29. Тепловий режим ґрунту
30. Рослини і їхні вимоги до зовнішнього середовища.
31. Фази розвитку рослин.
32. Умови росту й розвитку рослин.
33. Вбирання рослинами води і мінеральних поживних речовин з ґрунту.
34. Біологічні особливості найважливіших сільськогосподарських культур. 
Технічні культури.
35. Біологічні особливості найважливіших сільськогосподарських культур. 
Зернові культури.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2
1. Класифікація бур’янів
2. Екологія бур’янів
3. Біологічні властивості бур’янів
4. Фізіологічні властивості бур’янів
5. Наукові основи сівозмін.
6. Беззмінні посіви сільськогосподарських культур.
7. Фізичні причини чергування культур.
8. Біологічні причини чергування культур.
9. Класифікація сівозмін.
10. Проектування і впровадження сівозмін.
11. Освоєння сівозмін.
12. Агротехнічний метод боротьби в зеленому землеробстві.
13. Фізико-механічний метод боротьби в зеленому землеробстві.
14. Біологічний метод боротьби в зеленому землеробстві.
15. Захист рослин від шкідників, не використовуючи шкідливих для природи 
людського організму засобів.
16. Корисні мешканці садів і городів.
17. Рослини, що захищають наш город.
18. Використання рослинних відварів і настоїв.
19. Гіганти шкідницької справи.
20. Біологічні способи боротьби з бур’янами.
21. Особливості ведення землеробства на Поліссі
22. Агрокліматична характеристика
23. Система обробітку ґрунту
24. Система удобрення культур
25. Особливості ведення землеробства в Степовій зоні.
26. Познайомитися з агрокліматичною характеристикою зони.
27. Обґрунтувати систему обробітку ґрунту.
28. Система обробітку ґрунту на зрошуваних землях
29. Охарактеризувати систему удобрення культур.
30. Землеробство в умовах передгірних і гірських районів Карпат
31. Передгірні і гірські райони Карпат
32. Ґрунтовий покрив зони.
33. Агрокліматична характеристика зони.
34. Система удобрення і меліоративні заходи в гірських районах Карпат.
35. Система обробітку ґрунту в гірських районах Карпат.
36. Відновлення і поліпшення родючості ґрунту в гірських районах Карпат.
37. Землеробство в умовах передгірних і гірських районів Криму.
38. Передгірні і гірські райони Криму.
39. Ґрунтовий покрив зони Гірського Криму
40. Кліматичні умови Гірського Криму
6. Рекомендована література 
Основна література
1. Білявський Г.О. та ін. Основи екології: теорія та практика. -  К.: Лібра, 2002. -  
352с.
2. Джигирей В.С. та ін. Основи екології та охорона навколишнього середовища. -  
Львів: Афіша, 2000. -  272с.
3. Злобін Ю.А. Основи екології. -  К.: ТОВ Лібра, 1998. -  248с.
4. Кучерявий В.П. Екологія. -  Львів.: “Світ” 2000. -  480с.
5. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум з загальної екології. -  К.: Либідь, 
1997.-  158с.
6. Рибачок Б.М. Основи технології та промислова екологія. Навч. пос. , К.: УЗМН 
Міносвіти, 1997. -  159с.
7. Малишко М.І. Екологічне право України: Навчальний посібник за ред. 
академіка Янчука В.З. — К., 2001, - 392с.
8. Корабльова А.І. Екологія: взаємовідносини людини і середовища. -  
Дніпропетровськ: Центр екологічної освіти. Видання II, 2001. -  265с.
9. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Зкология: Учебник для вузов. -  М.: ЮНИТИ, 1998. 
-455с.
10. Реймерс Н.Ф. Зкология (теория, законьї, правила, принципи и гипотезьі). -  М.: 
Россия молодая, 1994. -  366с.
11. Екологія: Навчальний посІбник/Б.В.Борисюк, В.П.Фещенко, Г.В.Трофімова та 
ін. -  Житомир: ДАУ, 2003, - 174 с.
Додаткова література
1. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: основи теорії 
і практики. Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів. — Львів: 
Новий світ, 2003, - 296с.
2. Гайнріх Д., Гертт М. Екологія: Пер. з 4-го нім. вид. / Наук. ред. пер. В.В. 
Серебряков. -  К.: Знання-Прес, 2001. -  287с.
3. Дерій С.І., Ілюха В.О. Екологія. -  К.: Видавництво Українського
фітосоціального центру, 1998. -  196с
4. Статистичний збірник “Довкілля України” за 1999 р. / Державний комітет 
статистики України: під заг. Керівництвом Ю.М. Остапчука. -  К.: 2000. -  286с.
5. Статистичні щорічники України. 1997, 1998, 1999 рр. -К .: Техніка.
6. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навчальний посібник. -  К.: 
МАУП 1998.-228с.
7. Барановський В.А. Екологічний атлас України. -  К.: “Географіка”, 2000.
8. Куценко О.М., Писаренко В.М. Агроекологія, - К.: Урожай, 1995. -  224с.
9. Городній М.М., Шикула М.К., Гудков І.М. Агроекологія, - К.: Вища школа, 
1993.-416с.
10. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. М.: Мисль, 1990. -  
637с.
11.Зннос А.Р., Бейли С.З.Р. Биология окружающей средьі. Проблемьі и решения. / 
Пер. с англ. Н.П. Матвеевой; - М.: Колос, 1997. -  184с.
12. Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания. В 4 кн. / Перев. с англ. С.В. Ан,
Т.В. Никитиной. -М .: Мир, 1999. -  340с.
